




ANGKET PELAKSANAAN SHALAT 
 
A. IDENTITAS 
Nama Lengkap :  
Kelas  :  
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Isilah biodata anda di atas terlebih dahulu. 
2. Kejujuran anda dalam menjawab pertanyaan tidak akan 
mempengaruhi nilai raport dan jawaban serta identitas 
responden akan dirahasiakan. 
3. Baca dengan teliti, kemudian jawablah pertanyaan tersebut 
dengan tanda (X) pada jawaban (a, b, c dan d) yang anda 
anggap sesuai. 
Kedisiplinan Shalat 
1. Apakah kamu melaksanakan shalat karena perintah guru? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
2. Apakah kamu melaksanakan shalat karena perintah orang tua? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
3. Apakah kamu meninggalkan shalat dalam keadaan sakit? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
4. Apakah kamu meninggalkan shalat saat sibuk bermain? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
5. Apakah kamu meninggalkan shalat saat berlibur dengan 
keluarga? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
Kekhusyukan dalam Shalat 




a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
 
7. Apakah kamu melihat atap saat melaksanakan shalat? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
8. Apakah kamu menggerak-gerakkan kaki saat melaksanakan 
shalat? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
9. Apakah kamu menggaruk-garuk bagian tubuhmu dengan tangan 
saat melaksanakan shalat? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
10. Apakah kamu menyenggol temanmu dengan sengaja saat shalat 
berjama’ah? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
Ketepatan Waktu dalam Mengerjakan Shalat 
11. Apakah kamu melaksanakan shalat Dzuhur di akhir waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
12. Apakah kamu melaksanakan shalat Ashar di akhir waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
13. Apakah kamu melaksanakan shalat Maghrib di akhir waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
14. Apakah kamu melaksanakan shalat Isya’ di akhir waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 
b. Sering    d. Tidak pernah 
15. Apakah kamu melaksanakan shalat Subuh di akhir waktu? 
a. Selalu   c. Kadang-kadang 





HASIL ANGKET PELAKSANAAN SHALAT 
   No 
Res 
Nomer Item 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
1 C C D D D C D D C D D C C D B 
2 C C D D D C D D C D D C C D B 
3 C B C C D C C C C C C C D C C 
4 C C B C C C D D D C C B D D B 
5 C C C D D C C B C C C D C B D 
6 C C D D D C D D C D D C C D B 
7 C C C D C C D D C D C D D C D 
8 D D D D D D D D D D D C D D C 
9 C A D B A D D D D D A D D A B 
10 B C D D D D D C C D D C D D D 
11 C D C D A C D C C D D B D A D 
12 D D C D D D D D C D D D D D D 
13 A D B A D D A D D D B D B D B 
14 B C C B D D D C C D B C D D C 
15 D D D C C D D D D D D D D C D 
16 C C B C B C C C B C C C D C B 
17 C C C D D C C C D D D D D D D 
18 C D C C D C D C B D C C D D B 
19 B C C B D D D C C D B C D D C 
20 C C C C C D D C C D C C D D B 
21 A B C C D A D D D D C C B A C 
22 C A C D D D D C D D C C D D D 
23 D C C C C C D C C C C C D C C 
24 C A B C B C D C A D C C C A A 




26 C C D C B C C C B C C B D C C 
27 C C C B C D D C D C A B D B D 
28 C C D C B C C C C C D B D B C 
29 C C C C A C D C B C C C C C B 
30 C C B C C D D D C C D C C D C 
31 C D D C B D D C B C D A A A C 
32 C C D C D C C C B D C C D B B 
33 C C B C D C D D C D C C D C C 
34 A C A C C D D D C D D A D D D 
35 D C C C C C D D D C D D D C C 
36 C C D C D D C C B D C C D B C 
37 C C C C C D D D C D C C C B C 
38 C C C D C D D D C D A C B A C 
39 C C A A C D D D C C D D D C B 
40 C A B B D B C B C C C D D D D 
41 C B C C C C D D C D D B D D A 
42 C C B C D C D D C D C C D C C 
43 C C C C D D D C C D D D D D D 
44 C B C B D B D C C D C B D D B 
45 D C D C D C D C C D D C D B B 
46 C B D C D D D D D D B C B C B 
47 B C A B A B C B B B C B A A B 
48 D B A C B B D C C D C B B C C 
49 D C D D D D D D D C D D D D B 
50 A C C C C C D C B C D C D C B 
51 C C C A D D D C C C D D D D D 
52 C C A C C C C C C C C C C C C 




54 B C C C C C C C C C C C C C C 
55 D C C D D D D D C D D C D D B 
56 A A B D D C D D B B A A A A A 
57 C C C C D D D D C C C C D D C 
58 B A C C C C C C C C B C B C C 
59 A A D D D C D D C C C D D D B 
60 C D D D D C D D B D B B D C B 
61 B B A C A D D B B D B C C C C 
62 B B C D D D D D C D D D D D D 
63 A C B A B B C D C B D C D B C 
64 C C B C C D D D C C C C B C C 
65 C B D C D D D D D D C C A D A 
66 D A C C C B D C C D C C C C C 
67 C C D B C C D B C B B B C C A 
68 D C C A C C C D D C B B B B A 




















no  Nomor Item 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Jml 
1 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 52 
2 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 52 
3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 46 
4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 4 2 47 
5 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 2 4 47 
6 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 52 
7 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 52 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 58 
9 3 1 4 2 1 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 43 
10 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 54 
11 3 4 3 4 1 3 4 3 3 4 4 2 4 1 4 47 
12 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 58 
13 1 4 2 1 4 4 1 4 4 4 2 4 2 4 2 43 
14 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 48 
15 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 56 
16 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 42 
17 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 54 
18 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 2 49 
19 2 3 3 2 4 4 4 3 3 4 2 3 4 4 3 48 
20 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 2 49 
21 1 2 3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 2 1 3 42 
22 3 1 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 52 
23 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 48 
24 3 1 2 3 2 3 4 3 1 4 3 3 3 1 1 37 




26 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 44 
27 3 3 3 2 3 4 4 3 4 3 1 2 4 2 4 45 
28 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 2 3 45 
29 3 3 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 42 
30 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 49 
31 3 4 4 3 2 4 4 3 2 3 4 1 1 1 3 42 
32 3 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 2 2 46 
33 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 47 
34 1 3 1 3 1 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 44 
35 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 52 
36 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 48 
37 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 48 
38 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 1 3 2 1 3 45 
39 3 3 1 1 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 2 46 
40 3 1 2 2 4 2 3 2 3 3 3 4 4 4 4 44 
41 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 4 1 47 
42 3 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 49 
43 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 54 
44 3 2 3 2 4 2 4 3 3 4 3 2 4 4 2 45 
45 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 50 
46 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 2 3 2 3 2 48 
47 2 3 1 2 1 2 3 2 2 2 3 2 1 1 2 29 
48 4 2 1 3 2 2 4 3 3 4 3 2 1 1 2 37 
49 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 56 
50 1 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 2 44 
51 3 3 3 1 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 51 
52 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 
53 4 4 1 1 1 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 47 
 
 
54 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 44 
55 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 54 
56 1 1 2 4 4 3 4 4 2 2 1 1 1 1 1 32 
57 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 51 
58 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 40 
59 1 1 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 48 
60 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 2 4 3 2 49 
61 2 2 1 3 1 4 4 2 2 4 2 3 3 3 3 39 
62 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 54 
63 1 3 2 1 2 2 3 4 3 2 4 3 4 2 3 39 
64 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 46 
65 3 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 1 48 
66 4 1 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 45 
67 3 3 4 2 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 1 40 
68 4 3 3 1 3 3 3 4 4 3 2 2 2 2 1 40 





















No Nama No Nama 
1 Adita Maizalfania 21 Sagita Syifa Dariyah 
2 Aditya Rizqi Pradana 22 Titania Eka Maretha 
3 
Alisha Fatima Putri 
Kurniawan 
23 Yumna Hafizhatul Firdaus 
4 Alisha Nisrina Ramadhani 24 
Adeline Nasya Faustina 
D.G 
5 Aliya Nur Fadhila 25 Akbar Rizky Darmawan 
6 
Amira Fairuz Rahadatul 
Aisy 
26 Alifia Putri Sekarmaya 
7 Arifah Saptari Dewi 27 Athallah Afian Dzaky 
8 Arva Nagata 28 Destiany Wulan Hastanti 
9 De Lubna Chairani 29 Fitra Dya Bela Ivanto 
10 Fadia Rizqa Yunanta 30 Haidar Ali As Shofi 
11 Ghania Syafiqa 31 Kevin Caesario 
12 Hilal Ramadhantyo Pratama 32 Khanisya Nawanggita Putri 
13 Himma Arifa Oktsania 33 M. Ilham Yunus 
14 Kanya Gading Adyawita 34 Muhammad Hasan Adiyasa 
15 Maritza Putri Nabila 35 
Najwa Oktania Farah 
Nisrina 
16 Maulana Cahyo Wibowo 36 Nazwangatur Rizki 
17 Mecca Madina Al Baraqi 37 Nindi Juneo Vista 
18 Muh. Azzamy Radithya 38 Orvin Fazli Wicaksono 
19 Muhammad Ruhul Islami 39 
Rafif Aglanda 
Taufiqurahman 







41 Rakha Yumna Ady W 55 Haidar Ghazy Hibban 
42 
Sapna Azizi Nurul 
Fadhli 
56 Izan Hazimi Rafsanjani 








59 Moch. Faris Husain 
46 
Ahmad Haqi Al 
Utsaimi 




61 Mohammad Ezra Abhmaya 
48 Anugrah Bintang 62 Muh. Tsaqif 




64 Natha Rasya Islami Raya 
51 Darendra Farrel H.W 65 Naufal Arif Nasrullah 
52 Dylla Hesnayla Manda 66 Nico Muhammad Saifullah 
53 Fadhil Zulian Aryaputra 67 Rafly Ulin Nufah 
54 Gadis Agustina 68 Ravicenna Mahardika 
  
69 






















































































































































































































A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap : Elwin Maftuhah 
2. Tempat & Tgl. Lahir : Pati, 15 Desember 1994 
3. Alamat Rumah : Klakahkasihan, Gembong Pati 
HP : 085740460603 
E-mail : elwin.maftuhah15.em@gmail.com 
B. Riwayat Pendidikan 
1. Pendidikan Formal: 
a. MI Tarbiayatul Islamiyah Klakahkasihan Gembong Pati 
(2000-2006) 
b. MTs Tarbiayatul Islamiyah Klakahkasihan Gembong Pati 
(2006-2009) 
c. MA Salafiyah Kajen Margoyoso Pati (2009-2012) 
d. UIN Walisongo Semarang (2012-sekarang) 
 
  
 Semarang, 08 April 2016 
 
 
 Elwin maftuhah 
 NIM: 123911045 
 
